





































































Current school conditions and issues from class evaluations





































学生：平成 27 年 7 月～ 8月
　　＜前期授業終了時に行う＞





















表 1 調査対象・回収率 
 学  科 回答数／在籍数 回収率 
幼児保育学科 181／192 94.2％ 
介護福祉学科 80／86 93.0％ 
看護学科 155／186 83.3％ 
専攻科 6／6 100％ 
専任教員   24／31 77.4％ 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































とに対して疑問を感じている ( 図 4,5)。看護学科






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































在の Voice は改善したほうが良い（問い 10）と感











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                       FD 委員会 
                                         
以下に 12の質問項目があります。解答欄の中から当てはまる場合は【はい】、当てはまらない場合は【い
いえ】を○で囲んでください。どちらも当てはまらないと思われる場合でも、近い方を選んでください。 
1．Voice の説明はされていますか。                   【はい】 【いいえ】 
 
2．Voice をとることは意識していますか。                【はい】 【いいえ】 
 
3．毎回の Voice にきちんと答えていますか。                【はい】 【いいえ】  
 
4．Voice をとることに負担ありますか。                 【はい】 【いいえ】  
 
5．Voice は授業改善に役立っていると思いますか。            【はい】 【いいえ】  
 
6．学生は Voice を真剣に答えていると思いますか。             【はい】 【いいえ】  
 
7．教員は Voice の授業評価を受け止めていると思いますか。         【はい】 【いいえ】 
 
8．学生の声は Voice でなくても良いと思いますか。             【はい】 【いいえ】  
 
9．Voice の質問項目は適切だと思いますか。                 【はい】 【いいえ】  
 
10．Voice を取ることで授業を振り返れると思いますか。           【はい】 【いいえ】  
 
11．Voice の作成に参加したいと思いますか。                【はい】 【いいえ】  
  
12．Voice や授業などについて希望がありましたらお書きください 




  【1 年生・2 年生・3 年生/専攻科】  
松本短期大学研究紀要 29
資料 2 教員アンケート 







お忙しい中、恐縮ですがご協力いただき今後の Voice や FD 活動・授業改善の一助とさせていただきたくお願い




1．Voice をとることは、意識していますか。               【はい】 【いいえ】 
 
2．Voice の集計結果は真摯に見ていますか。               【はい】 【いいえ】 
 
3．複数科目の場合、科目によって受け止め方に違いはありますか。     【はい】 【いいえ】 




４．Voice 以外の方法で授業評価を行っていますか。            【はい】 【いいえ】 




５．Voice の結果は授業改善に役立てていますか。             【はい】 【いいえ】 
 
６．Voice を取るのは授業の最終回で良いと思いますか。          【はい】 【いいえ】 
 
７．Voice をとることに負担を感じますか。                【はい】 【いいえ】 
 
８．学生の声は Voice でなくても良いと思いますか。            【はい】 【いいえ】 
 
10．ご自身の授業の方法は効果的に行っていると思いますか。              【はい】 【いいえ】 
 
11．現在の Voice は改善した方が良いと思いますか。            【はい】 【いいえ】 
                                  12へ 
12．改善点についてご意見をお知らせください。 



















































16．  意見を書ける場所が欲しいと思いました 
17．  自由記述の欄があるといいと思う 
18．自由記入欄があるといいと思う 
19．  担当教員が複数の場合、回答に困るので改善してほしい 
20．  先生が２・３人で担当している科目の評価がつけにくい 
21．  授業に反映されたことがありません 
22．  担当教員が複数名いる場合、誰のことを書けば良いのかわからない 
23．  外部講師への評価があまり反映されてないと思う 
24．  教えてくれる先生が１科目につき、沢山いるのにボイスが１枚ではおかしい。先生によって
教え方は違うので１枚ずつ必要 
25．  ボイスを書いても希望が伝わると思えない 
26．  復習や思い込みの改善のためにテストは返却してほしい 
27. 学外・外部の先生と学内の先生とのボイスをしっかり分けて欲しい 
28. ボイスをテストの時にとるのではなく、最後の授業の時にしてほしい 
29. 授業内容に見合ったテストにしてほしい 
30．マークシート以外にフリー記入ができてもいいと思います。 
31．項目を減らすのはどうでしょうか 
 
 
本学の学生による授業評価の現状と課題32
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